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1. Het feit dat het geconserveerde ‘leuzine-zipper’ domein in de C-terminus 
van eiwit-IX (pIX) geen rol speelt bij de incorporatie van dit eiwit in het 
viruscapside en ook geen invloed heeft op de thermostabiliteit van het 
virion doet vermoeden dat dit domein betrokken is bij een andere en nog 
onbekende functie van pIX.  
 Dit proefschrift 
 
2. De grotendeels cytoplasmatische lokalisatie van bepaalde pIX-fusie-
eiwitten en de afwezigheid van zogenaamde ‘pIX bodies’ in de kernen van 
cellen met deze eiwitten heeft geen invloed op de incorporatie van de fusie-
eiwitten in de capside.  
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3. Het gebruik van alfa-helische ‘spacers’ tussen pIX en een ligand heeft een 
positief effect op de toegankelijkheid van het ligand in de capside.  
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4. Het grote aantal moleculen van pIX in het capside van het adenovirus en 
het gemak waarmee hieraan liganden kunnen worden gekoppeld, zonder 
daarmee de integriteit van het viruspartikel te veranderen, maken dit eiwit 
tot een interessant anker voor de insertie van heterologe peptiden in het 
viruscapside.  
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5. De ruimtelijke complexiteit van de grote capside-eiwitten fiber, hexon en 
penton-base maken het kleine capside-eiwit-IX tot een aantrekkelijke 
kandidaat voor het incorporeren van ‘targeting’ liganden in het 
viruscapside.  
H. Mizuguchi et al. Hum.Gene.Ther. 15; 1034-1044 (2004) 
J. Li et al. Virology 338; 247-258 (2005) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. Uit cryo-elektronenmicroscopie beeldreconstructies van 
adenoviruspartikels kan niet zonder meer worden afgeleid dat pIX wordt 
geïncorporeerd als trimeer.  
P.S. Furcinitti et al. EMBO J. 8; 3563-3570 (1989) 
P.L. Stewart et al. Cell 67; 145-154 (1991) 
R.J. Parks, Mol.Ther. 11; 19-25 (2005) 
 
7. De beschikbaarheid van kristalstructuren van individuele capside-eiwitten 
geeft inzicht in de complexe opbouw van het virion.  
P.L. Stewart et al. Cell 4; 145-154 (1991)  
P.L. Stewart et al. EMBO J. 12; 2589-2599 (1993) 
 
8. De keuze van celspecifieke liganden voor genetische ‘retargeting’ van 
virale vectoren zonder envelop wordt sterk beperkt door de aanwezigheid 
van disulfidebruggen in veel natuurlijke liganden.  
P. Henning et al. Hum.Gene.Ther. 13; 1427-1439 (2002) 
S.J. Hedley et al. Gene.Ther. 13; 88-94 (2006) 
   
9. Bij het modificeren van het tropisme van virale vectoren lijken de bereikte 
specificiteit en effectiviteit vaak negatief gecorreleerd. 
 
10. De snelheid waarmee targeting-liganden ontwikkeld kunnen worden wordt 
grotendeels bepaald door de beschikbaarheid van een goed test systeem. 
 
11. De menselijke geest behandelt een nieuw idee op dezelfde manier als het 
lichaam een vreemd eiwit behandelt: hij verwerpt het.  
Sir Peter Brian Medawar [1915-1987] 
 
12. Het sterkste bewijs dat er elders in het universum ook intelligent leven 
bestaat is dat het nog geen contact met ons heeft gemaakt.  
Bill Watterson 
 
